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.- . academicstaffhave doctoralde-
EIGHT-POINT PLAN: UPMpro-chancellorTanSriThQngYawHong(left) 'grees..Seventy-fiveper centof our
withNi~'Mustapha(centre)atthelaunchof the75thanniversary. graduatesgainedemploymentupon
cetebrations. completingtheirstudies."
He said he would continueto
stresSagriculturalresearchanded-
ucation.UPMhaSaskedforRM250
'millionfromtheGovernmenttoset
up centresofexcellencetoimprove
itsperformanCe..
He alsowantsto generatemore
fundsto reducetheumversity'sde-
pendenceontheGoverIlIIlent
UPMis thelargestbenefidaryof
IntensificationofResearchinPriori-
tyAreas(IRPA)grantsamongpUblic
institutionsofhigherlearningorre-
searchagenciesunderthe Eighth
MalaysiaPlan, '
The anniversarycelebratiorrin-
cludesthelaunchingofits75than-
niversary celebration website
(http://www.upm.edu.my/jy.bliinta-
nn),theintroductipnofthebookThe
SerdangStorybyfof:merUPM lec-.
turer Dr OtlmianYaacobandthe
openingof'Malaysia'sfirst agticul-
tureconservatoryat itsInstituteof
Bioscience. '
